



BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil simulasi dan analisa yang telah dilakukan pada tugas akhir ini , 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari total 23 buah bus yang mengalami under voltage,sebanyak 17 buah bus 
masih mengalami under voltage setelah dilakukan penambahan kapasitor. Hal 
ini disebabkan oleh nilai kenaikan faktor daya yang tidak begitu besar sehingga 
kenaikan nilai tegangan juga tidak begitu besar. 
2. Sebanyak 23 bus yang memiliki persentase tegangan di bawah 95% mengalami 
peningkatan setelah penaikan tap sebesar 2,5% dan 5%, di mana penambahan 
tap 2,5% dan 5% pada sisi sekunder,berarti sama penambahan kumparan pada 
sisi sekunder sehingga tegangan pada sisi sekunder atau disebut tegangan 
diterima konsumen meningkat, karena tegangan yang diterima berbanding 
lurus dengan nilai penaikan tap pada kumparan sekunder. 
3. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan,dalam perbaikan profil tegangan 
didapatkan kesimpulan bahwa kapasitor bank dan tap changer sama-sama 
dapat digunakan untuk memperbaiki profil tegangan listrik,namun tap changer 
dapat menaikkan nilai tegangan lebih besar dari pada kapasitor bank. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian pada tugas akhir ini,penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Hasil  dari tugas akhir ini dapat dijadikan referensi untuk mengatasi 
drop tegangan feeder banuaran  dengan penambahan kapasitor dan 
pengaturan tap changer. 
2. Pada tugas akhir ini hanya membahas tentang perbaikan profil tegangan 
listrik feeder banuaran dengan penambahan kapasitor dan pengaturan 
tap changer,untuk tugas akhir selanjutnya dapat dilakukan pada feeder 
yang lain dengan studi kasus yang lebih kompleks lagi.
